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ランプ機構を提案し、その設計法、特性を明らかにしている o また、光ファイバの座屈現象を利用して PC 接続も可































(6) 作製した24心 BF 形光コネクタを60Gbit/s (1.25Gbit/s x 48チャンネル)という超大容量並列コネクトモジュー
ルに適用し、このコネクタの実用性を確認している。
以上のように、本論文は、超高速・大容量光ファイパ通信システムに要求される種々の要素部品接続に必要な光ファ
イパコネクタの設計・作製技術に関する多くの知見を含んでおり、光電子工学の発展に寄与するところ大である。よっ
て、本論文は、博士論文として価値あるものと認める。
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